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Pandemi Covid-19 telah mengubah pelaksanaan pembelajaran di sekolah yang 
semula bertatap muka langsung digantikan dengan pembelajaran daring. Kondisi 
tersebut menuntut orang tua untuk terlibat dalam pembelajaran yang dilakukan anak 
di rumah. Tujuan penelitian ini untuk memberi gambaran mengenai keterlibatan orang 
tua dalam pembelajaran daring siswa SMP di masa pandemi Covid-19. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif narative inquiry. Pengumpulan data 
menggunakan wawancara semi terstruktur, dan melibatkan orang tua yang memiliki 
anak SMP peserta pembelajaran di Surakarta. Data yang diperoleh dianalisis secara 
deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ibu dan ayah terlibat dalam 
mendampingi belajar anak diluar kelas daring, seperti menemani anak mengerjakan 
tugas, menyiapkan alat dan bahan untuk tugas, membantu mengerjakan tugas anak, 
mengecek hasil tugas anak, serta menerangkan materi yang dirasa sulit untuk anak. 
Namun, ayah dan ibu tidak terlibat dalam mendampingi anak saat mengikuti kelas 
daring berlangsung, karena anak akan merasa terganggu apabila saat ia sedang 
melaksanakan kelas daring ditunggu oleh orang tuanya. Terdapat kendala yang 
dialami orang tua dalam melakukan pendampingan dalam pembelajaran daring anak 
yaitu terbatasnya waktu yang dimiliki orang tua yang bekerja dan kurangnya 
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The Covid-19 pandemic has changed the implementation of learning in schools which 
were originally face-to-face to be replaced by online learning. These conditions require 
parents to be involved in learning that children do at home. The purpose of this study 
is to provide an overview of the involvement of parents in online learning for junior 
high school students during the Covid-19 pandemic. The method used in this research 
is qualitative narrative inquiry. Collecting data using semi-structured interviews, and 
involving parents who have junior high school children learning participants in 
Surakarta. The data obtained were analyzed descriptively. The results of this study 
indicate that mothers and fathers are involved in assisting children's learning outside of 
online classes, such as accompanying children with assignments, preparing tools and 
materials for assignments, helping children with assignments, checking the results of 
children's assignments, and explaining material that is difficult for children. However, 
fathers and mothers are not involved in accompanying children when taking online 
classes, because children will feel disturbed if their parents are waiting for them when 
they are carrying out online classes. There are obstacles experienced by parents in 
providing assistance in children's online learning, namely the limited time that working 
parents have and the lack of understanding that parents have regarding junior high 
school learning materials. 
 
 
 
 
 
 
 
 
